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1 Introduccio´n
La regio´n de la Galaxia ma´s pro´xima al Sol se conoce como entorno solar. Aun-
que no existe una defincio´n precisa de sus l´ımites, podr´ıamos considerarla como una
esfera de unos pocos cientos de pa´rsecs de radio y centrada en el Sol. Por su cercan´ıa,
el entorno solar puede ser estudiado con un alto grado de detalle. En e´l, por ejemplo,
podemos conocer con precisio´n las posiciones y movimientos de las estrellas, gracias
a misiones astrome´tricas como Hipparcos. La utilizacio´n de me´todos, directos o in-
directos, que iremos describiendo a lo largo de este trabajo, proporciona tambie´n
informacio´n sobre la composicio´n qu´ımica y la temperatura de sus estrellas con un
grado de confianza superior que para estrellas ma´s lejanas, obteniendo as´ı una visio´n
completa y detallada.
En el entorno solar encontramos estrellas tanto de la poblacio´n I como de la po-
blacio´n II, representantes del disco y del halo, respectivamente. Es posible, por tanto,
deducir caracter´ısticas de cada una de estas componentes gala´cticas (por ejemplo
distribucio´n de edades y metalicidades o relaciones entre ellas y la cinema´tica) y, a
partir de ellas, de la estructura y evolucio´n de la Galaxia. Precisamente e´sta es la
l´ınea seguida en el presente trabajo, en el cual se han estudiado las diferentes com-
ponentes estelares que se encuentran presentes en el entorno solar, con el objetivo
de aportar nuevos datos u´tiles al estudio de la estructura y evolucio´n de nuestra
galaxia.
En esta introduccio´n, adema´s de hacer un breve esbozo de los objetivos del
trabajo, revisaremos la visio´n que actualmente tenemos de la Galaxia, tanto desde
el punto de vista de las componentes estelares que la forman, como de los procesos
que las han originado.
1
